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缺点，借助 ASP.NET编程语言和 SQL Server2008数据库实现两票管理系统。其主要研
究内容如下：




























Electric power industry is a industry has higher level modern technology. The electricity
production has the characteristics of highly centralized and unified, generate and supply
power simultaneously complete. In present the electric power industry is vigorously
developed. The requirement for electric and manage device is increasing. Along with the
deepening reform of electric enterprise the running devices is more and more, but the
maintenance for device is less and less. In the procedure of daily electric production the two
tickets works take majority time of worker. So it is necessary to implement unified,
standardization and information two tickets management system. This not only can increase
labor productivity but also reduce the contradictions between less personnel and increased
devices. It has great practical significance to improve two tickets management level of whole
enterprise.
Working ticket and operation tickets is referred to “two tickets” in electric power
industry. The dissertation contra poses the problems of filling ticket, query ticket and manual
delivery. The dissertation use ASP.NET program language and SQL Server2008 to implement
two tickets management system. The main research contents are follows:
1. Under the development environment of Visual Studi2012 the dissertation use
ASP.NET and SQL Server2008 database design and implement two tickets management
system which is fit to actual condition of eclectic industry. The system function modules are
divided to working ticket management, operation ticket management, personnel management,
user role management and system service module.
2. The dissertation completes system business requirement, functional requirement,
non-functional requirement, system architecture design, system function design, database
design and system security design according with software engineering.
3. The dissertation describes the implementation of main functions. It give core function
module interface and program flow.
















After trail running in electric industry, the results of running demonstrate it can be
operated easily. It has quick response and suit actual requirement of electric industry. The
system prompts electric industry gets rid of the randomness and irregularity of past working.
It improves the work efficiency and economic benefits.
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